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及び電子工学科の講義科目「算法概論」の l部で演習が行われた.そして. 199 
0年には，電気情報工学科が開設され 3年目に入り 第一期生が 3年生になったこ
とから，電気情報工学科の 3年生を対象に，新たに演習科目「プログラミング演習
」の授業が必修科目として開始された. 1週間に 100分 l駒の後期授業であるが，
受講対象となる学生が 120名程度いるため， 64台の端末が設置されている情報
処理教育用端末室(第 l端末室)のパソコン教育システム (CAI-ACE)を使
















































































ステムのレベルアップにともなって， 4 0台になり，現在は 60余台である.講義
















































































ソフトウェアでは不十分であると感じている.少なくとも Turbo Pasc 
a 1 (ポーランド社)とかQuick Bas c (マイクロソフト社)のような
統合環境をもったものでないと， 1 0年ほど昔のプログラム作成環境に戻ってしま
うのではないであろうか.
















































































































ムが登録されている.今回は rSEMI-EMPIRICALSCF-CI PROGRAM "MNDOC"J (半経
験的SCF-CIプログラム MNDOC，グループ名 TLIBY，ライブラリー名 Y4MNDOC，以下
rMNDOCJと略記する)を用いた. MNDOi:去については，大阪大学大型計算機センター
にもライブラリーとして登録されている 1) その他に，種々の分子軌道計算プログ
ラムが QCPE2) IBM， CDC， VAX， DEC版などがある)から提供されている.この中の




1 -1 プログラムの概要4.5) 
MNDOCは化学反応を研究するためのもので W. Th i e 16)が QCPENo. 438として登録
したものをベクトル向けに修正して高速化したものである.このプログラムには，閉
殻系および開殻系の半経験的 SCF-MO計算法としてMNDOC，MNDO， MINDO/3， CNDO/2な

































2 分子座標 (Z行列)5) 
Z行列法にしたがって分子を入力する.これは原子の結合距離，結合角および二
面角を用いて原子の位置を一つずつ決めていく方法である.

































































































































































































































































6 H... / 
司 C一C































































































































































































































s ， '10 "7 
3 計算の実際: 操作の概念図を図 6に示した















































e) R J E : 
計算結果の転送







2 3 4 5 6 7 
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456 
① 50 0 
② 1 







⑩ BLANK LINE 
⑪ 3 3 
⑫ 3 2 3 

























6 -1 0カラム (15) 分子軌道法の選択 (MNDOC:-1;MNDO:O; MIND 
O/3:1;CNDO/2:2) 
2行目 1-2カラム(I2) SCF計算の最大値.
3行目 1-2カラム (12) 分子の荷電.
2 1 -2 2カラム(I2) 対称条件(あるなら *0を入力する). 





1 1 -2 0カラム (FI0.5) 結合距離.
2 3 -2 4カラム(I2) 結合距離の最適化をするc1) ， しない(
0) . 
3 1 -4 0カラム (FI0.5) 結合角.
4 3 -4 4カラム (12) 結合角の最適化.
5 1 -6 0カラム (FI0.5) 2面角.
6 3 -6 4カラム (12) 2面角の最適化.
7 1 -7 6カラム (312) 2面角を構成する原子の番号 (NA，N 
B， N C) . 
4行目 1-2カラム 1番目の原子の原子番号(炭素だから 6). 
5行日:2番目の原子の原子番号(炭黍だから 6). 
1 1 -2 0カラム C-Cの結合距離.
2 3 -2 4カラム 結合距離の最適化を行う.
6行目:3番目の原子の原子番号(水素だから1). C-Hの結合距離。最適化
を行う.
3 1 -4 0カラム C-C-Hの結合角.
4 3 -4 4カラム 結合角の最適化.
7行目:4番目の原子のパラメーター.
5 1 -6 0カラム 2面角.
6 3 -6 4カラム 2面角の最適化はしないのでブランク.









5カラム(I1)変動の種類(距離 1 角度:2 ; ねじれ角:3). 
- 26一
1 1 -1 2カラム (12) 2次変動の数(次のカラムの数). 
2 1 -4 5カラム (5 (1 2， 3 X) ) 
2次変動の原子の番号(最大 5:この場合は 4， 5， 
6となる). 






保存した. (利用の手引 8l 1 0 0ページ)
b)長崎大センターから東大センターへのデータファイル転送:
















J E (N 1経由会話型リモートパッチ処理)で行う:ジョブ制御文をF料料.
JOB. CNTLに作成する.区分データセットとして F材料.JOB. CNTL (CALC)を予
めっくり，それをSUBMITする・ 8・9) 
READY SUB JOB. CNTL(CALC) 
JOB. CNTL( CALC)の JCLを以下に示す.
/F材料 JOB，CLASS=H 
/ EXEC NETRJE 






//本木材料 JOB材料柑柑， CLASS=B ・:東京大学の 10とパスワード
>>USE 
>>FILE FT05FOOl，東大でのデータセット名(区分名).DATA， A， IN， SHR 










d -1 )長崎大センターと接続し， rSTATUSJコマンドによって長崎大センター
と東大センタ一間ジョブの実行状況を確認する.










分データセット (RECEIVE)として予めつくっておく. 8. 9) 
READY SUB JOB. CNTL(RECEIVE) 
F材料.JOB.CNTL(RECEIVE)の JCLを以下に示す.
//F料料 JOB， CLASS=H 長崎大学の 10 
// EXEC NETRJE 










f )長崎大センターに転送された計算結果をセンターのレーザプリンター (NL 













図8 Calculated Result of Ethylene 
ETHYLENE 02H，阿NOOC




NUMBERS QF ATOHS FOR ~HJCH TARA阿ETER EQUALS VARJABLE PARAHF.TE健
ATOM TYPE 
TYPE. 宮 BQND-LENGTH 草 BOND-鼻NGLE ・TwIST-ANGLE
ETHYLENE 02HT HNDCC 
TRIAL GEOHETRY PARAHETERS 
ATOM ATOM!C BOND LENGTH B口ND ANGLE TW!ST ANGLE 
制UMBER NUM8ER (ANGSTROMS) (OEGREES) (OEGREES) 
I NA ! NB NA ! NC NB NA ! NA NB NC 
! .33900・
1.08600・ 121.20000・
1.0B600 121. 20000 0.0 
1.08600 121.20000 180.00000 
1.08600 12 ¥. 20000 0.0 
TARAMETERS TO BE QPTIMIlED， QF ¥.IHICH THERE ARE 
THE REACTION COQROINATE 
ETHYLENE 02H， HNDOC 
TR!AL SET OF ATOM!C COOROINATES (ANGSTRO門S)
ATO門 NO. ATOMIC NO. X-COORDIN向TE Y-COOROINATE Z-COORO!NATE ATO門IC QR8ITAlS 
0.0 0.0 0.0 1 TO ‘ 1.339000 0.0 0.0 sτ。8 
1.901577 0.928926 O.。 9 T目 ， 
-0.562577 0.928926 0.0 10 TO 10 
-0.562577 -0.928926 0.000000 11τo 11 
¥.901517 -0.928926 0.000000 12 TO 12 































































































































































































刊OLECULAR CHARGE • 12 ELECTRONS， AND 6 ODUBLY OCCUTIEO 門OS
OPTIONS 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 2 L ~ 
- 30一
POI NτGROUP D2H 
sY州問ET健Y OPT IONS 
ι 
CENTERS IH XY-PLANE 
CENTERS RHATED BY Yl-PLANE 
3 ‘ 
NU附BER QF 例05
NU阿BER QF VOS 
PR)NT)NG FLAG 
ETHYlENE D2H， /'INDOC 
EIGENVAlUES AND EIGENVECTO関S.
RQOT NO. 
:52.21906 -22.08443 ・ 16.88987 -15.20213 -13.25766 ・ 10.58023
-0.48574 -0.00000 -0.00427 0.00000 0.00000 
0.27194 -0.00000 0.59240 -0.00000 喧 0.00000
0.0ロ000 -0.51901 -0.00000 0.43507 -0.00000 
-0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.10711 
0.48574 0.00000 -0.00427 -0.00000 0.00000 
0.27194 0.00000 -0.59240 0.00000 0.00000 
0.00000 -0.51901 -0.00000 -0.43507 ー0.00000
0.00000 0.00000 -0.00000 0.00000 直 0.70711
0.30831 -0.33958 -0.27299 司 0.39'15 0.00000 
噌 0.30831 -0.33958 -0.27299 0.39415 0.00000 
-0.30831 0.33958 -0.27299 -0.39415 0.00000 
0.30831 0.33958 -0.27299 0.39415 0.00000 
10 
1.62696 3.60485 4.15525 (" 44220 
-0与 00000 0.46415 0.00000 -0.32964 
0.00000 ー0.02528 -0.00000 0.3:5988 
0.00000 0.00000 -0.48023 -0.00000 
0.70711 0.00000 0.00000 幽 0.00000
0.00000 -0.46415 -0.00000 -0.32964 
0.00000 -0.02528 0.00000 -0.33988 
-0.00000 0.00000 -0.ι8023 0.00000 
-0.70711 栴 0.00000 0.00000 -0.00000 
-0.00000 0.37678 0.36700 0.37136 
0.00000 -0.37678 0.36700 0.:-"1136 
0.00000 -0.37678 -0.36700 0.37136 







































































j 2' 0.19383 





















































































































































11 0.30764 -0.1139‘ 
12 -0.30764 0.11394 
sQND ORDER MAτRIK 
ア 10
---一一一一一一ーーーーーーーー ーーーー--ーー一一一一一一ーーーーーーー一一一一ーーー匂司令ーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ー一一ーーー-ー一ーー →一一一一一一一一---ーー
1. 251， 56 
-0.04012 0.91688 
0.00000 0.00000 0.91735 
-0骨 00000 0.00000 0.00000 1.00000 
0.31079 O.48tJ26 0.00000 -0.00000 1. 254';6 
6 -0.48826 -0.62106 0.00000 -0.00000 0.04012 0.9168・
7 0.00000 -0.00000 0.16017 0.00000 0.00000 0.00000 0.91135 
8 曲 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 -0.00000 ー0.00000 0.00000 1.00000 
9 骨 0.05468 -0.08475 0.00952 0.00000 0.54434 0.42012 0.69546 瞳 0.00000 0.95561 
10 0.54434 -0.42012 0.69546 -0.00000 -0.05468 0.08475 0.00・52 0.00000 -0.04601 0.95561 11 0.54434 -0.42012 -0.69546 0.00000 -0.05468 0.08475 -0.00952 0.00000 0.11416 -0.12704 lz 明 0.05468 -0.08475 -0.00952 o司 00000 0.54434 0.420U -0.69546 0.00000 -0.1270ι 0.11416 
11 12 
-ーーーーーーーー崎司ーー---ーーーーー--ーーー・』事
t 1 0.95561 
12 -0.0‘601 0.95561 







741.85345 EV ‘30.72297 EV 
8 
NET ATOMIC CHARGES. 
























































































































































































































































例o SY附伺ETRY NUMBER$. 

















































































































































































FS E c ON O-o阿DE側 EHERGY. -0.0275119 A・U.- -0.7485974 EV- -17.2634056 kCAL/MOLE 
OAVI0S0N CORRECTI0N. -0.001256 ア~.U.・-0.0341960 EV. -0.7885936 KCALI例OLE
COEFFICIENT OF SCF CONFIGU.ATION 0.9768930 
SQUARE OF COEFFICIENT 0.9543199 
QPTIQN..ewEN 
OPTI0N.gWEN 





ETHYlENE D2H; MNDOC 
"'EAT OF FOR阿"TI ON 16.15716 KCAl/MOLE 
IONIIATION PQTENTIAL 10.58023 EV 
。lPOLE MO阿芭NT 0.00000 OEBYE 
ATO門 Aτ口阿 IC BOND LENGTH BOND ANGLE TWIST ANGLE ATOM COQRDINATES 
NUMBER NU問9E. (̂ NGSTRQHS) (OEGREE.S) (DEG 向EE S) NU門BER
J 1 K J 1 L K J 1 
0.0 0.0 0.0 
1.3390・ 1. 33900 0.0 0.0 
1.0860・ 121.200 ・ 1. 901 58 0.92893 0.0 
1.0860 121.200 0.0 -0.56258 0.92893 0.0 
1目 0860 121.200 180.000 -0.56258 -0.92893 0.00000 
1.0860 121.200 0.0 1.90158 -0.92893 0.00000 























(FORTRAN， TS. MO) 
荒生公雄先生 (FORTRAN，TSS) 
原野一誠先生 CTSS，MO) 









5) Computational Chemistry， by Tim Clark: John Wiley & Sons， Inc.: 
計算化学ガイドブック 大沢映二，田辺和俊，杉江正昭，水野正城共訳
丸善株式会社
6) Correlated Semi-empirical Calculations with Geom巴tryOptimiza-
t ion (QCPE 438). W. Thiel， QCPE Bull.， 2， 63 (982)， 
7) a: QCPE Program No. 438， Indiana University Chemistry Department 
b: ソースプログラムの前のほうに入力形式に関しての詳しい説明文があり
次のライブラリコマンドによって出力できる. (全リストが出るので注意す，
ること) > LSOURCE TLIBY 
> LPRINT Y4MNDOCしDEST(出力先識別名)J 
8) 長崎大学総合情報処理センター:利用の手引 (19 9 0年)
9) 長崎大学総合情報処理センター:大学問コンピュータ・ネットワーク利用の






で信頼性の高い FT P CFi le Transfer Protcol)コマンドがUTSに用意されて
いる. しかしながら，この機能を使えるのはEt h e r n e tに接続された端末あ
るいはワークステーションに限られており，現在ではセンター内の端末か工学部内








DEM， KERM1T， Trans 1 t， B--pu 1 s， Qu i ckVanなど様
々なプロトコルが使われており，プログラムやデータの送受信が行われている.こ



























3. C-Kermi t > rece i veファイル名 ;UTSで受信のための命令
とファイル名
4. (ここでパソコン側のKERMITに切り替える. ) 
(P C 9 8では， 'CTRL'キーを押しながら'J'キーを押した後，
cをタイプするとKermit-MS>のプロンプトが現れる. ) 
5. Kermi t -MS> sendファイル名
(転送の様子が画面上に示される.
; P C 9 8から送信の命令と
ファイル名.
(終了したら画面にKermit-MS>のプロンプトが現れる. ) 
6. Kermit-MS> c ; UT S側に移る.
(これでUTS側に移る)
7. リターンキ-















4. (ここでパソコン側のKERMITに切り替える. ) 




; P C 9 8から受信の命令と
ファイル名.
(終了したら画面にKermit-MS>のプロンプ卜が現れる. ) 
6. Kermit-MS> c ; UT S側に移る.
(これでUTS側に移る. ) 
7. リターンキー




*Mac ntoshでは 4-7の操作はFi 1 eメニューからReceivefileを選択し，
ダイアログに従って受信したいファイル名とファイルタイプを指定するだけでよい.







3. C-Kermi t > server ;UTS慣IJをサーバーモード
にする.
4. (ここでパソコン側のKERMITに切り替える. ) 
(P C 9 8では， 'CTRL'キーを押しながらつ'キーを押した後，
cをタイプするとKermit-MS>のプロンプトが現れる. ) 






9. C-Kermi t> q 
10.見






























set receive packet-length 1000 
* PC 9 8 
ファイル名 MSKERMIT.INI に以下の行を入力してセーブ
しておく.
set receive packet-length 1000 









( 6 )かな漢字を含んだファイルの転送について 1). 7) 
UTS側では自動的に漢字コードが判別されるので，パソコンで使われるている
シフト J1 Sコードのまま送受信が出来る.ただし. UT SではEUCコードが標




月nkf-e < shift-jis file > EUC file シフト JIS-一一 >EUC
月nkf-s く EUCfil巴>shift-jis file EUC--->シフト J1 S 
また. P C 9 S用のかな漢字変換プログラムは九州大学のPDSに5) M a c 
n t 0 s h用のプログラムはNiftyServeのPDSにあるので，ダウンロードして使
用すればよい.
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9) MSP-UTS間ファイル転送について，
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長崎大学総合情報処理センターニュース， No. 15，6-7， 1989. 
10) M a r k K. M u r p h y : K e r m i t入門，











































つつましやかに" 1 0 g n がでていました.ネットワークはおろか em





るわけがありません.だいたい， n e d寸てなによ?
2. ポクの疑問
いまやセンター内にはイーサネットというコンピュータネットワークが張られて，













f 0 3 0 8です.見かけることがあったら，どうぞ， w r t eなり， ma な
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り， してやってください.きっと喜ぶはずです.
















のM 1 P Sを誇っているのは定かではありませんが，たとえ 10を越えているにし























































をいますぐ利用することができます.あなたの 10が fx x x xであるとすれば，



































な進歩をすると思います. Wn nでは，ネットワーク上の l台のマシンを日本語サ
ーバとし，他のマシンはネットワークを通じてその日本語サーバマシンにアクセス
することで日本語変換を達成できるため，貴重なディスクスペースも有効に利用す















IXもやや奇怪なのですが em a c sに代表される強力なアプリケーションが豊
富にあることと，ネットワークの魅力とによって，ポクはあまりストレスを感じて
いません.






?) .非常にごもっともで，そのようなユーザは， UN 1 Xでは“ cshrc"
というファイルの中に，
a a s c 0 p y c p 
a 1 a s d e 1 rm 
a 1 a s d i r 1 s 
a 1 a s t Y P e c a t 
を書き込んでおけばいいことになっています.ついでに





どないでしょう?だいたい， MS-DOS自身， UN 1 Xをお手本として作られた
OSであるし，そんなことはご存じですよね.きっと，難しくないはずです.
それと，多くのMS-DOSユーザはOSとしてのMS-DOSを直接利用して
いるのではなくて， MS-DOS上に開発された一太郎やら 1-2 -3やらのアプ
リケーションを利用していることと思います. MS-DOSに比べてUNIXが難
しいと思われたのはOSとしてのUNIXではなく， UN 1 Xのアプリケーション








養部木村まで，お寄せください.電子メールアドレス， f0308@cc. nag 








OM  M-760/30上では，汎用 08のM8PとUNIXシステムの UT8の
2つの08が動いている.
汎用 08のM8P上では，数年前からユーザ開発のローカルな電子メール 1)を，























利用者名曲第nドメイン名. 第 Cn-l)ドメイン名. ・・・・・・・・ . 第 1ドメイン名
例えば，本センターのUTSの利用者名"f1234"の利用者のアドレスは，次のよう
になる.
f1234@nusic. c. nagasaki-u. ac. jp 
このアドレス表記は
第 lドメイン "jp(japan)" 
第 2ドメイン " ac( academ i c)" 
第 3ドメイン "nagasaki-u(nagasaki university)" 
第 4ドメイン "cc(computer center)" 
第 5ドメイン "nusic(本センターのネットワークにおける UTSの名称)" 
nusicとはnagasakiuniversity science imformation centerの
略.











現在c19 9 1年 2月)，本センターの利用者間では，相手の利用者名"f1234" 
だけで電子メールが送信できる.また，学外から電子メールを受信するときのアド
レス表現は， "f1234@cc. nagasaki -u. ac. jp"となる.
以下に学外に送信する時のアドレス例を示す.
-九州大学大型計算機センターの利用者名mmさん
mm@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
・京都大学の数理工学の利用者名 yyさん
yy@kuamp. kyoto-u. ac. jp 
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( 2 )メールを読む
UTSにログインして，メールが届いていると 'Youhave mai 1"と表示される.
そこで，メールを読む時は. "mai lx"と入力すると，メールの一覧が表示されるの
で，順次リターンキーを押していくと日付の古い順にメールを読むことができる.






UTS TISP telnetd (nusic) 
login: fl234 一一一一手一一一一一一一一一一一ログイン名 (fl234 )を入力する.
Password: 一 パスサードを入力する. (表示されない)
Good even i ng.
Terminal Type: pc9801-ms ターミナルタイプを指定する.
(VTlO日ュレイ利用のときは. VT10 と入力する.) 
You have mail 
$ mai 1 x ー マョ ー メールを起動する.
mailx version 2.14 02/14/89 Type? for help. 
"/usr/mail/f1234": 1 message 1 new 




From f9999 Thu Dec 13 19:40 JST 1990 
Rece i ved: by nus i c. c. nagasak i -u.ac. j p (4. 12/6. 4J. 6) 
id AA05727; Thu. 13 Dec 90 19:40:19 JST 
Date: Thu. 13 Dec 90 19: 40: 19 JST 
From: f9999くf9999>
Message-Id:く9012131040.AA05727@nusic. c. nagasaki-u. ac. jp> 
To: f1234 
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Subject: Test mail 
Status: R 
This is the test of mai 1. ~ 
Please send me your mail，if you received. メールの本文
? q 一一一一一一一一一メールを保存して，終了する.
Saved 1 message in /usr/grpl/gxxxxxx/f1234/mbox 私用メールボックスに保存
する. (自動作成)




t ype [msg 1 i s t]
next 
edi t [msgl ist] 




save [ [msglist] file 
reply [message] 
s Reply [msglist] 
preserve [ [msglist] 
mail user 
quit 
x i t 
header 
cd [d i rectory J 




goto and.type next message 
edit messages 
give header lines of messages 
delete messages 
restore deleted messages 
append messages to file 
reply to message， including all recipient 
reply to the authors of the messages 
preserve messages in mailbox 
mail to specific user 
qu i t， preserv ing unread messages 
quit， preserving all messages 
print page of active message headers 
shell escape 
chdir to directory or home if none given 
list all commands (no explanations) 
print top 5 lines of messages 
display next [lastJ page of 10 headers 
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[msglist] is optional and specifies messages by number， author， subjector 











save [ [msglist] file メールをファイルとして保存する.省略形は s"
く伊IJ > s 3 rma i 1. t x t 
メールを終了する.読まれたメールはメールボックスに
保存される。省略形はnq" 






























$ mai lx f1234 
Subject: The test of mai 1-タイトルを入力する. (漢字は使えない. ) 








$ mai 1 x 
mailx version 2.14 02/14/89 Type? for help. 
"/usr/mail/fI234": 1 message 1 new 
>N 1 f1234 Thu Dec 13 19:40 1/14 The test of mail 




$ mailx fl234 
Subject: The test of maiい・タイトルを入力する. C漢字は使えない)
~< send. txt・・・・あらかじめエディタで作成したファイル名



































# exsample .mailrc file ① 
set ctr=22 ② 
set EDITOR=editor-name 一一一③
set VISUAL二screeneditor-name ④ 
set record=file-name 一一一⑤
set MBOX=file-name ⑥ 
al ias kuroyagi fxxxx@cc. nagasaki -u. ac. jp 一一一ー ⑦ 











例では. fxxxx@cc. nagasak i -u. ac. j pの別名として. kuroyag iと付けている.
( 6 )漢字の取扱について
現在の計算機で使用されている漢字コードは シフト j S， S (7ビッ






としては， UTSには， n k fコマンド (/usr/local/bin/nkf)を用意しているの
で， UT S上では漢字コードの変換は簡単にできる.以下に利用例を示す.
シフト jis，unix-jis(euc) => jisへ変換 - nkf -nく in.data > out. data 
本センターで運用している UTSのメールシステムでは，作成された日本語文章
の内部コードが un x-j s (euc)コードであれば，メール送信時に新 j
sコードに自動的に変換するようになっている. しかし，受信した日本語メール


















$ mailx b99999a児jpnccku.bi tnet@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
・本センターのUTSから九大のN1メール利用者 (b99999a)にメールを出す.
$ mailx b99999a月kyushu.n1net@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
3. おわりに
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JCETOI0 SYSTEM READY 
LOGON TSS F1234/井非### S(5000) 
READY 
FNVT KYUSHU 
ヰヰ本 FNVT START VERSION(4. 2) ヰヰ本
ヰヰキ CONNECTED TO KYUSHU キヰ本


















CHANGED NVT HOST CODE(STANDARD ASCII) 
ヰヰヰ
ドンづペオコマンド
[N 1 ] 
OPTオペランドを省略すると 12) BITNETメニュー J が表示される.






※ 1 .の場合は，工学部構造工学科の修行 稔先生作成の 1P C 9 8用端末エ
ミュレータ TS S. C 0 M J 4)等で可能である.
日本なお，
(機能番号) ] [0 P T BITNET 
BITNETメニューの表示2 ) 
NETDATA→ K一一一 一一 一ーく FUNCTIONMENU > 一 一一一ー一 一一一一一
二二二〉
SEND MAIL 
SEND JAPANESE MAIL 
SEND FILE 
SEND MESSAGE 
SEND JAPANESE MESSAGE 
PROCESS RECEIVED MA[L/FILE 
PROCESS RECEIVED INFORMATION 
CALL PFD 





























l. l. 1 送信方法
送信方法には，直接スクリーン上のエディタで入力する方法と，あらかじめ入力
されているファイルを使う方法の 2通りがある.前者の場合には 11. SEND MAILJ ， 
後者の場合にはな. SEND FILEJを選択する.
1) 11. SENDMAILJの場合









= >②  
CC RECEIVER NAME 
=> 
BCC RECEIVER NAME 
=> 
=> 
SAVE FILE NAME 二二=>(3) 
MEMBER NAME ===>④ 




















EDIT ---AIIIIIA.@BITN.BI818164.DATA-ーー一一 ー-------COLUMNS 001 072 
COMMAND ===> SCROLL ===> HALF 
ヰヰヰ本本本 ヰヰヰヰヰヰヰヰ本ヰヰヰヰヰヰヰキヰ本ヰヰヰヰ本本本ヰヰヰ TOP OF DATA ヰヰ本ヰヰ本本本VI0L30ヰヰヰヰヰヰヰヰ
000003 Date: 19 JUL 1990 18:18:17 JST 
000004 From: くAIIIIIA@JPNCCKU.BITNET>
000005 Subject: MAIL0719 
000006 To: くB22222B@JPNCCKU.BITNET> 
000007 ==============二==============ー一
000008 
000009 メ ル 本文
本本本本本本 ヰヰヰヰ本ヰヰ本本本ヰヰ本本本ヰヰヰ本本木本車ヰヰヰ本本 BOTTOM OF DATA 本草本本本草本本本ヰヰ本本車率本木ヰヰ本
FNVT(KYUSHU ) 
※入力方法は， P F Dのエディタの場合と同様である.
入力後， P F 3キーで画面を終了すると，送信確認メーッセージが表示される.
NET: SEND YOUR MAIL ? (Y/N) ① 
Y 
BITNET JOB STARTED AT JPNCCKU. CN(OI) ② 
+90.06.1918:19 NOW SENDING YOU A MAIL FROM A84128A@JPNCCKU 
① 送信確認メッセージ
② 送信開始メッセージ
2) 13. SEND FILEJの場合












DATA FORMAT ===>⑥ 
(Y:YES N:NO) 
(Y:YES N:NO) 











1. 1. 2 受信方法
受信方法は，メニュー画面の i6PROCESS RECEIVED MEIL/FILEJを選択する.
NETDATA-K -ーーー 一一ーーく RECEIVED MAIL/FILE LIST >一一一一一一一 一千一一一一一 ーーーー一一
COMMAND ===> SCROLL二=ニ> PAGE 






































































































































































































































































































































































OP C TY FILE NAME / MAIL SUBJECT 
② M mail0710 ① 
草木本 BOTTOM OF DATA ヰヰヰ
FROM DATE TIME 
B99999@JPNCCKU 07/10 11:40 
① 現在，受信しているメール等の一覧が表示される.
② 処理項目 iB/C/R/P/D/FJを iOPJ を指定する.機能は以下の通りである.
B 受信メール等の内容表示 P 受信メール等の印刷
S 受信メール等をディスク上に格納 D 受信メール等等の廃棄













































































































































































































































































































































































































FROM DATE TIME 
B22222B@JPNCCKU 07/06 1~:23 
2) BITLISTコマンドによる受信メールの表示
BITRCVコマンドにより表示された受信メール JOBNO(6152) の表示例
>> B ITLIST 6152 
KEQ52800I A11111A.@BITN. B16~2338. DATA 
Received: by JPNKISCT CMailer R2.05) id 5306; Tue. 10 Jul 90 11:52:21 
DATE: TUE， 10 JUL 1990 11:-10 JST 
FROM: N.Center Cfrom KIT) くTB3333@JPNKISCT>
SUBJECT: mail test 
TO: Nagasaki くA11111A@JPNCCKU>
1 received your message today. 
KEQ528021 END OF DATA 
>> 
}メール本文|






























































































END SAVE ④ 
KEQ52-1601 SAVED IN DATA SET 'A111111A.@BITN.B1~57179.DATA' ⑤ 
NET: SEND YOUR MAIL ? CY/N) ⑥ 
Y 


















コマンド オ ペ フ ン ド
BITSMAIL 受信者名[(C C受信者名) (B C C受信者名)
[S (表題) J 
[0 S N (ファイル名) J 
[SAVE ( {TOP (T) I ALL (A) 
ファイル名} ) I NOSAVEJ 
[M E M (メンバ名) J 
[ {NOACK I ACK} J 
オペランドの説明









o S N (ファイル名)
SAVE~ 
A C K} {N OAC KI 
BITSFILEコマンドでファイル送信する.
> B ITSFILE B11111B@JPNCCKU BITNET. TEXT ACK N 
BITNET JOB STARTED AT JPNCCKU. 
十91.07.1517::15 NOW SENDING YOU A 





FILE FROM A11111A. .JPNCCKU 
ENDED AT JPNCCKU CN(Ol) 
4 ) 
送信メッセージ
コマンド オ ベ ヲ ン ド
BITSFILE 受信者名 送信ファイル名 {N 0 J I J} 










































































































{N OAC K I A C K} 









s mai lx b22222b%jpnccku. bi tnet@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
と入力すれば，九大大計センターの Ib22222bJの利用者へメールが送信できる.
<参考文献>
1 )九州大学大型計算機センタ一 利用の手引「ネットワーク編」第 3版，
16 B ITNET J 
2 )京都大学大型計算機センタ一広報 Vol. 21 No.4 1988， 
IBITNETの利用方法」
3 )九州大学大型計算機センタ一広報 Vol.22 NQ6 1989， 
IFNVTバージョン 4の公開について」
4 )修行稔 1P C 9 8用端末エミュレータ TS S. C 0 M V. 4. 00 J ， 

















は約 28 0 0の命令のプロシジャを 24個のメンバとして登録している.それらは
プロシジャ名をコンソールから指定して入力するか，あるいはプロシジャの中で指
定すれば起動や停止が可能である.
コンビュータのサービス日には，毎朝ホスト計算機システム CFACOM M 
760/30)のタイマーを使って空調機とコンビュータの電源が投入され， 1 P 







えば課金処理やTSSの起動， T S S利用者数の制限値の設定，パッチジョブを実
行するための準備，パソコン端末 CFMR-60)で汎用oS CM S P)やUNI
- 69-
X (U T S)が使用できるようにするための環境作りなどの定型的なオペレーショ
ンを行う.これらの処理と，利用者に直接関係の無い他の処理に使用しているコマ









































( 5 ) コンビュータサービス停止時の処理
l年聞を通して計算機利用状況をみると繁忙期と関散期があり，繁忙期は深夜ま
で利用され，閑散期は比較的早い時刻に利用が終了している.そしてそれは毎年繰








UTS側の利用者が Oになった場合のMSP側への通知や， UT S側への停止時刻
の通知にAVMのスプール間ファイル転送機能を利用している点が特徴である.





































要である.これらの条件を満たすコンピ 2 ータネットワーク技術として， TC P/ 
1 Pとか， 0 S 1といったような体系とが知られている.また，他に，メーカ一系
のSN A CSys tems Network Archi tecture: 1 B M)とかXN S CXerox Network 
Systems X e r 0 X) とかも広く使われている.







































一的にとらえて標準化するためのモデルとして広く受け入れられている， 0 S 1 
COpen Systems Interconnection:開放型システム間相互接続)のための基本参照
モデルを簡単に説明する(→ [J1 S J ) . 
これは， 1 S 0 CInternational Organization for Standardization:国際標準






りとして規定しようとするモデルである(→図1. 1， 1. 2). 



































< 一ー ー‘一一一一一一一一一一一一一ーー→ーー > 
* 3 


































































のみ). < n >制御情報は，第n層エンティティによって生成(送信時) ・解釈
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(受信時)され，第n層の動作を決めたり，第n十 l層との間で意味の決まったパ
ラメタとしてやりとりされたりする.一方， < n >ユーザデータは， <n+l>P 
DUを転送し，第n層にとっては透過的である(→図1. 2). このように <n
+l>PDUを<n>制御情報でくるんだものが<n>PDUになることを，カプ
セル化と呼ぶことがある <n>PDUと<n-l>SDUとの対応や， < n > 









図1. 2 - (サービス定義とプロトコル仕様の関係)












ネットワークを提供していると考えられる.第n+ 1層エンティティは， < n >ネ
ットワーク上の 2つの点(サービスアクセスポイント =SAPと呼ぶ)間でデータ
の転送ができる.この点を指定するものが， < n >ネットワーク上のアドレスであ
り， <n>SAPアドレスと呼ぶ. 1つの第n層エンティティは lつ以上の<n>
-77ー
SAPを提供し， 1つの第n+ 1層エンティティは lつ以上のく n>SAPと結び
ついて第n層サービスを利用する.つまり，各層毎にネットワークが存在し，複数
の<n-l>ネットワークが結合されてより広範囲な lつの<n>ネットワークが
構築されたり(→図1. 3)， 1つの<n-l>ネットワークの上に複数のく n>
ネットワークが論理多重化されたりする(→図し 4) . 









0: SAP 0:エンティテイ でー:ネットワーク
例1: X=EthernetLAN Y=TokenRingLAN Z=IP Iれ卜ワーク B=Jトタ
例 2: X=EthernetLAN(物理)トTokenRingLAN(物理)Z=LAN(LLC層) B=プ1)ヴジ
一図1. 4-(<n>ネットワークと <n-l>ネットワーク 論理多重化 ) 
システムA= 、ステムCF:/ノ九 T T.Jj iI fF二/
011 110 
1 1 n ネットワークy 1 1 
く>-11 1-0 1 1 nれトワー7Z
n層
d b J  
一一」。:SAP 0:エンティティ ーー:ネットワーク
例 1: X=Ethern巴tLAN Y=OSト時打ョンレス型 「ネットワーク Z=IPIれ卜ワー7J





















-図1. 5 - (ネットワーク副層)
A D E 
副層 2 ‘ーー 一歩 〈一一一一歩 |ー|





一般的には， < n >ネットワークが第 n十 l層に提供する基本機能はデータ転送
である.データ転送のサービス方式は，コネクション型(仮想回線)サービスとコ
ネクションレス型(データグラム)サービスとに大別される(→図 1. 6). 
コネクション型の場合，第n+ 1層はまずく n>ネットワーク上の 2点(<n > 













口己 U 口 口
• A:一一一一一一卜一一一一一一一一一一ー -1-: B 
システムX システムY システム Z
一一ーは，ネットワーク o は，ネットワーク上の SA P. 














































1 X間スプール転送 CUUCP)，TCP/I P CSMTP)， 1 BM系 CRS C 
















的には， 0 S 1用語で考え，その上でTCP/IP用語との関係も理解するのがょ
いと思う.
また， 0 S 1内のプロトコルでも CCITT系の既存勧告は独自の複雑な規格体
系があり，分かりにくい感じがする.例えば回線系の物理層勧告では，物理形状，
回路規定，モデム機能等，個々の規格の規定範囲が複雑なので，普及している組み
合わせを不正確な名前，例えば， V. 28/V. 24 (25ピンRS232C低速用)， V. 35 (34ピ
ン48K同期型用)， V. 1l/X. 21 05ピン高速同期型用)， V. 1l/V. 24 (37-9ピン高
速同期型用)等で呼び，それと，回線速度， γナログ網/デジタル網等の条件とで
接続仕様を示すことが多い.










TCP/I P (ティーシーピー・アイピーと呼ぶ)とは， 000 (Department 0 





その意味では， TCP/I Pとは， 1 NTERNETプロトコル・シーツと呼ばれ
るプロトコル体系を指し， 0 S 1と対比して使うことができる言葉である.そして，
そこに含まれる重要なプロトコルとして， TC Pと1Pとがある(→ 3章). 
一般には，さらに実際のネットワーク実体とか実装上のノウハウとかを含めて考






































トワークを"ルータ" CI Pルータ)が自由に結合して 1P rネットワーク」が
形成される，というモデルである(→図 2. 1). ルータを"ゲートウェイ"と呼
ぶ場合もあるが誤解しやすいので避けた方がよい.
一図 2. 1 - (ホスト A，B聞の 1P接続) . 
o 0 一一一一一→OB
AO←一一一一一一 1 ↓ 
| ト- @-寸ト0
0一寸 y ↑ 
O~ x ↑ |l  I w 
+0 。 。
O 
o V， W， X， Y:単位ネットワーク
0:ホスト











































IEE 802. 2(MAC， LC層) I I HDLC等
本2-1 L一一一J L一時
」一一一一 LAN 専 用 回 線 叫 交換綱同











ルC10Base2)やツイストペア線ClOBase-T)もあり， lOMbps (bps=l 
秒間に伝送できるピット数)の伝送速度を持つ.
* 3 









無関係に一般的に標準化されている.ただし， B S C (Binary Synchronous Commu 
nication)手順やそれの J1 S版であるベーシック手順は，元々，端末接続を想定
しており，伝送制御文字(例えばAS C 1 1系のOx02はSTX:テキスト開始であ
る)を使用するのでバイナリデータの転送にはよけいなエスケープが必要だったり，
確認応答が多重化できなかったりして，転送効率が悪い.よって，汎用ネットワー















下位層(物理~トランスポート層)について 図 2. 2をもとに紹介する.
まず，物理~データリンク層は原則的には任意であり，個別対応の SNDCPに
よってその差異を吸収して上位に 1P層を実現するモデルになっている.それゆえ，









• X. 2 5パケット交換網を経由する接続(→図 3. 1). この場合. X. 2 5や
X. 2 8プロトコルがSNDCPと解釈できる.
基本的には，近距離のまとまったホスト群をLANで結合し，離れたLAN聞を
専用回線やパケット交換網で結ぶ(インターネットワーキング) (→図 3. 1). 
この時，物理的に LANを延長する接続装置がリピータ，・データリンク層 (MA













o U)はつまたは複数の 1Pデータグラムと呼ばれる単位 CIP層P0 U)に
乗って転送される.複数に分割される場合 CIP用語ではフラグメント化と呼ぶ)
には，特にフラグメントデータグラムと呼ぶこともある. 1 P Cフラグメン卜)デ
ータグラムは，制御情報とユーザデータからなり，その最大長は 1Pの下位の存在












































































































?うス ?うス識別t¥7卜 ネットワイ7ドレス長 ネットワー77ドレス値 れ卜川内可能机ト台数*[
A 。 7ビット l から 126 16，777，214 
B 1 0 1 4ピット l から 16，382 65， 534 










































がなくなると結局は新しいプロトコルに置き換えることと同じなので， 0 S 1への
移行等(→ 6章)との関係もあり，方向性がはっきりしていないように思える.
S ND C P (Subnetwork Dependency Convergence Protocol)は， 1 Pの下位に
存在する層対応のプロトコルの総称であり， LANの場合， A R P (Address Reso 




1 CMP CInternet Control Message Protocol )は， 1 P層のプロトコルの一
部であり， 1 Pエンティティ間のエラー報告に使われるが， 1 Pデータグラム内の
ユーザデータ域を使用するため，見かけ上は 1P層の上位にある.
U 0 P (Cser Datagram ProtocoDは， 1 Pネットワーク上で，エンドプロセス
聞のコネクションレス型データ転送(データグラム)を提供するが信頼性"は
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1 Pとあまり変わらない. 1 Pとの主な違いは， 2つある.
.UDPサービスネットワーク上の SAPはポートと呼ばれ 1 Pアドレス+UD
Pポート番号けから始まる整数)で識別される. 1つの 1Pアドレスに対して多



















T C P CTransmission Control Protocol )は， 1 Pネットワーク上で，エンド
プロセス聞の"信頼性のある"全二重コネクション型データ転送(仮想回線二virt
ual circuit )を提供する. TC Pサービスネットワーク上の SAPも， UDPと
同様にポートと呼ばれ， 1 Pアドレス+TCPポート番号 clから始まる整数)で
識別される TCPコネクションは両端のポートによってのみ識別されるので，
2つのポート間に lつのコネクションしか張れない(一方 o S 1のコネクション








ることを上位層からTCP層へ指示 (PU S H)することもできる(この情報は受
信側にも伝えられる). 
一図 3. 4 - (TCP層及び 1P層と分割の関係)
上位層 | 



































標準， B 80系UN1 X，その他の大学系 (M1 T等)，その他のメーカ系 (8U 
N等)がある.
最も標準的なもの(特に資源提供側:サーバ)には， TC P /UD Pのポート番




























































両方の TELNETがその追加規定をサポー・トしていないと意味はな~) ). 
一図 4. 1 (TELNETのNVT)一
…:T:JJ:;jlF副
UNIXでは，元々ホストに多種類の端末をつなぐために. APから見える端末










囲はうまく接続できる. t t Yドライパは透過 (ra w) モードも持ち，大部分の
回線規約を無効化してそのままのバイト列を通過させることもできる.





一図 4. 2 - (会話型端末のプロトコル階層のモデル化例)
1 ダム端末 2 :PC/WSのコンソール
「ホスト一一I Iダ、ム端末一I I一一PC/WS





















































FTPでは，相手ホストに"ログイン"し， G E T (相手ファイルから自ファイ
ルへ)または PUT (自ファイルから相手ファイルへ)する.相手ホスト上での"









義されている.さらに，第三者転送(ホスト Aからの指示で，ホスト B ホスト C
間のファイル転送を行うこと)も可能である(→図 4. 3). 
内部的には， P 1 Cプロトコル・インタプリタ)と DTP Cデータ転送プロトコ
ル)とから構成され，別々のTCPコネクションを張る.前者では. TELNET 
プロトコルを用いて 文字列としての FTPコマンドをやりとりする.
また， anonymous ftpという機能があり. anonymousというログイン名で自分が
アカウントを持たないホストともファイル転送できる場合があり，公共的なファイ
ルの入手等に利用される.
BSD系UNIX間では rc pがよく使われる.内部的に r1 0 g i nプロトコ
ルを使うので，パスワードなしのパッチ的形態にも利用できる.
一図 4. 3-CFTPの第三者転送)







DARPA標準にRJ E CRemote Job Entry)があるが一般的ではないようであ
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DARPA標準のDOMA 1 N Cドメイン体系ホスト/ネットワーク名と 1Pア
ドレス)， FINGER Cユーザ名とユーザ情報)等があり，また， S UNが開発































例えば， B S 0系UNIXでは， UDPのポート番号 520上で， R 1 P C→ 3 
章)によって定期的に 1Pルーテイング情報を r0 u t e dプロセスが交換してい




























































これに対し rwho等は. rwhod (デーモン)間で，定期的(例えば 30 
秒毎に)にネットワーク上の各ホストの利用状況情報を交換し，蓄積する.ユーザ


















TCP/I Pの応用層は， 0 S 1 Cの計画)に比べると，統一性，汎用性，網羅
性等に欠ける面もあるが，逆に，必要性の高いものはほとんどが既に揃っており，
実用性は高い.また，サービスのモデルや磯能に関して， 0 S 1の応用層に与えた





















定時には，さらにコネクション端点の意味を持つ(→図 5. 1). この時，コネク
ション毎の多重処理を可能にするために， f 0 r kシステムコールではソケットが
子プロセスへ引き継がれる.そして，最後に c1 0 s eシステムコールによってソ
ケットが削除される.
システムV系では，今まではリモートプロセス開通信の使いやすい標準的なイン
タフェースはなかった(→ [Bach] ) . しかし，最近は， TC PやUDPのレベル
のインタフェースをTL 1 (トランスポート・レベル・インタフェース)として標
準提供している.これは，将来のoS 1体系への移行(共存)を考慮している.
(→[日経 1]， [日経 3]) 
また，カーネルの内部構造も，単なるデバイスドライバに代わってストリームと
いう機構が開発され， i 0 c t 1システムコールを出せばAPが実行時にプロトコ
ル・スタック(階層構造のモジュールの組み合わせ)を設定できる.
-104-








bind， listen， connect， 














N 1 C (→ 2章)のグローバルな 1Pネットワークアドレス 033.45.O. 0)とドメ
イン名 (nagasaki-u.ac. jp)を取得している.そして，まずJUNETに参加して
電子メールレベルで学外と接続し，さらに学術情報ネットワーク上の 1Pネットワ
ークである JA 1 N (Japan Academic Inter-university Network )に参加して I
Pネットワークとして学外と接続した. この時点でイ也大学への te 1 n e tや ft 
pも可能になった.
長崎大学 1Pネットワーク(対外的に認知されたネットワーク)は，今のところ
文教地区の一部(センターと工学部 l及び 2号館)にあり イーサネット LAN上
に構築されている.現在，工学部 2号館の電気情報工学では， 1 Pルータ接続によ
り別サブネットとしてイーサネット LANを拡張している所である(→図 6. 1). 
しかし，既に他学部でもイーサネット等の LANが引かれようとしているので，

























( e ) 
( f ) 
.LANa上には 100台以上， LANb上には 20台以上の LANボード付き F









・ーが 1Pネットワーク接続を示す.なお，イーサネット LAN上では 1P以外
に富士通独自プロトコル (FNA体系)が動作可能であり， FMR等から直接MS
Pへの接続及びA50からMSPへの接続は，そのプロトコルを使用している.
・キ1--本3は， 1 Pルータの役目を果たしている.川は， dejimaというホスト












ネットワーク"がいくつかある.そして，近年， " J A 1 N"という実験的なTC
P /1 Pネットワークが新たに追加された.それゆえ， X. 2 5パケット交換網と
しての学術情報ネットワーク，大学問コンビュータネットワーク， J A 1 Nへの参
加はそれぞれ個別に申請する必要がある.
また，国内の他の 1Pネットワークとして， W 1 0 E (Widely Integrated Dist 
ributed Environment )という大学(私立も含む) ・民間を結ぶ実験ネットワーク
や， T 1 S N (Todai International Science Network )という東大理学部を中心
とする学術ネットワークがあり， J A 1 Nとも 1Pレベルで相互接続されている







トが動作しており，初期メニューでUTSを選択すると自動的に te 1 n e tでロ
グインする.また， LANボードのない PCでも TSに実端末としてぶら下がり，
TSから他ホストへ te 1 n e tできる.さらに，デジタルホンからA5 0経由で
UTSを使う場合も実はA50から UTSへ te 1 n e tしている.
MSP利用に対しては，下記の a---cのように， 1 Pネットワークを遠距離端末
の通信路として提供している.
a. MS Pくー >TSく=>T Sくー >PC，MSPくー >TS< >WS 
PC/WSを， TS及びLANを経由して， MS Pに実端末接続する (APから
見ると TTY型端末). MS Pの端末としてはフルスクリーン機能が限定される
(ブロック型端末用のスクリーン制御を行う APが利用できない，機能キーによる
APの起動ができない等).ただし， P F 0についてはTTY型をサポートしてい
るので，この形態でも利用できる.漢字変換は， MS P側が行なう.



























注 :LはLAN接続.回は回線 (RS232C無手順)接続. *は透過の端末制御.
b. MS P< ー >A5 0く=>P C/WS 
PC (LANボード付き)/WSを， LAN上の te 1 n e tによってA5 0に
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TTY型手順で仮想端末接続し. MS Pブロック型端末エミュレータ (FCAT)
を通してMSPを使う (APから見るとブロック型端末). FCATは，マッピン
グできる範囲でブロック型フルスクリーン機能を実現し，漢字変換も行なう.
c. MSP<ー >A5 0く二 >TS くー >PC 
PCを. T Sに実端末接続し. telnetによって，さらにA5 0にTTY型
手順で仮想端末接続し. A 5 0上の FCATを通して b. と同様にMSPを使う
(A Pから見るとブロック型端末). 




















注 :LはLAN接続.回は回線 (RS232C無手順)接続. *は透過の端末制御.
L ←→ IL 
くくホスト聞のファイル転送やジョブ転送>>
例えば. UTS上のファイ jレを研究室のWSへコピーしたり，研究室のプリンタ
へ出力したり，研究室間でデータファイルを転送したり，他大学から P0 S (パブ
リックドメイン・ソフト)を入手したり，ができる.
くく電子メール>>
センターがJUNETに参加しているので. UTSユーザ間. UTSユーザ W 
Sユーザ間だけでなく，日本中(及び海外)のユーザとの電子メール交換が可能で
ある.









一表 6. 1 - (U T Sの主なTCP/IPネットワークサービス)
サービス種別 応用プロトコル ユーザコマンド サーJi，デーモン (ポート)
仮想端末 TELNET telnet telnetd ( 23/tcp) 
rlogin rlogin rlogind (513/tcp) 
ジョブ転送 rlogin remsh rshd (514/tcp) 
ファイル転送 FTP; TELNET ftp ftpd (20品川削 l
rcp; rlogin rcp rcp+rshd (514/tcp) 
電子メール SMTP; RFC822 mai 1 sendmail ( 25/tcp) ト
mai lx等
. 
他ホスト情報 rwho rwho rwhod (513/udp) 
* ruptime 
注*は，将来サービスを中止する可能性もある.
また， UTS上では rf cドキュメント(→ 2章)の一部を公開ドキュメントと
し自由に参照できる. UTS上の/usr/pubdoc/rfcディレクトリ下に index，txtO-5， 


















































遺産(ノウハウ，非公式ドキュメント， P 0 S等)は積極的に利用すべきである.
・将来的には，大学として，ネットワークサービスの立案/コンサル/インストー
ル/保守等を専門に行うような会社と契約する方式が能率的かもしれない.



















.LANベースの伝送路によって統合的なネットワークを構築する場合， TC P/ 
1 Pネットワークと非TCP/IP文化との共存が問題になる.












7. 0 S 1への移行.
・長期的にみると， TCP/I P等のプロトコル体系は， 0 S 1へ移行することが
確実視されている. TCP/l Pの生みの親である DOIYも87年にGOSIP

























という認識が不足している).例えば，東北大学では， 8 9年 10月から TAIN
Sという統合的全学LANの運用が開始され，そこでは，全学的組織である TAI
NS運営委員会が管理分担，費用分担，アドレス管理等の決定を行い，日常の運用
は学科，学部等の単位の「運用管理者」に任されている. しかし，実際には， rT 
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本稿でのTCP/IPの概説(2， 3， 4章)は，主に [Comer]， [福永]， 
[TWG ]， [村井1]， [村井2]， [854]， [959]に依ったが，筆者の誤解
があるかも知れないので，気付かれた方は御指摘いただければありがたい.個々の
プロトコルの詳細に興味がある人は [Comer]にRFuに関する詳しいリストが
載っているので，それをインデックスにするとょいと思う.また， UN 1 Xにおけ
る使い方や実装方式については，各々のマニュアルを読むべきだが， [村井1] ， 
[村井2]に概説がある.
実際のネットワークやそれに参加しているホストの運用管理を担当する人には，


























Magnetic Tape x 3 
1600/6250 rpi 
Nihongo 
Multi Controller X 9 
TSS Terminal X 30 
Office Printer X 5 
PC -workstation X 136 










Science Information network 
(Inter -University Computer network) 
lephone Linel 
Super Digital 
(Optical Fiber Cable) I 64 Kbps 
: 9600bps 
Bunkyoプcampus I I Sakamott -campus I I Katafuchi -campus 
:'Ethernet 
Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC -workstation X 15 PC-TSS Terminal X 20 
Printer X 6 Office Printer X 1 
Office Prin ter X 2 Office Printer X 2 TSS Terminal X 2 
TSS Terminal X 10 TSS Terminal X 3 Printer X 1 
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9月 10月 1月 12月
H:ミ
9月 10月 1月 12月
H:ミ
その他 5.45% 







学生部 4.93% 商科短大 5.29% 
その他 1. 98% 
歯学部 1. 16% 
水産学部 1. 61% 











経済学部 1. 07% 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l l H ω A P - -
TSSコマンド利用統計
No. コマンド名 内 庁廿ヤ 発行回数 発1セ行ッシ回ョン平数均
STATUS ジョブの状態表示 146，287 3.14 
2 EXEC コマンドプロシジャの呼び、出し 110，982 2.38 
3 ALLOCATE データセットの割り当て 95，674 2.05 
4 PFD/ プログラム開発支援ツールの起動 70，406 1. 51 
5 FORT FORTRANプログラムの翻訳実行 67，569 1. 45 
6 SUBMIT パッチジョブの依頼 60，889 1. 31 
7 FREE データセットの解放 56，047 1. 20 
8 LOGOFF TSSセッションの終了 35，959 O. 7 
9 SORP ジョブ処理結果の検索 3，281 O. 71 
10 RUN ソースプログラムの翻訳実行 27， 181 0.58 
1 CALL 実行形式プログラムの実行 21.405 0.46 
12 MSO ジョブ出力検索支援用メニュー表示 20，389 0.44 
. 
13 DELETE データセットの削除 19，384 0.42 
14 TERMINAL 端末属性の変更 15， 796 0.34 
15 OUTPUT 処.fJI訴吉果の出力 13，560 0.29 
16 LIBRARY データセットのライブラリ化 12，599 0.27 
. 
17 STREAM 入力ストリームの操作属性の定義 1， 919 0.26 
18 COPY データセットの複写 11， 640 0.25 
19 ATTRIB データセットの属性作成 10，638 0.23 
20 PFD プログラム開発支援ツールの起動 9，793 0.21 
21 LIST データセットの内容出力 6，567 0.14 
2 LISTCAT データセットの属性出力 6，035 0.13 
23 CANCEL ジョブの取り消し 6，031 0.13 
24 DSPRINT データセットのプリント 5，545 0.12 
25 PROFILE 端末属'性の変更 4，909 0.10 
26 EDIT ソースプログラムの作成変更 4，575 0.10 
27 SEND メッセージの送信 4，248 0.09 
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No. コマンド名 内 勾合ヤ 発行回数 lセッション平均数
発行回
28 FIMPORT MSPファイルのMS-DOSへの転 4，004 0.09 
送
29 FORT77 FORTRANプログラムの翻訳実行 3，352 0.07 
30 LOGON TSSセッションの開設 2，814 0.06 
31 FNVT フルスクリーンモードによる大学問ネ 2， 766 0.06 
ットワーク利用
32 FEXPORT MS-DOSファイルのMSPへの転 2， 260 0.05 
送
3 NVT 大学問ネットワーク利用 2，197 0.05 
34 @MAIL 電子メイルシステムの起動 1， 944 0.04 
35 @SMALL データセットの縮小印刷 1，919 0.04 
36 LISTDS データセットの属性出力 1， 897 0.04 
37 DSLIST データセット属性出力 1， 536 0.03 
38 CONDENSE 区分データセットの圧縮 1， 246 0.03 
. 
39 NEWS ニュースの表示 1， 180 0.03 
40 LSTMSG システムメッセージの表示 1，058 0.02 




42 HELP コマンドの説明 996 0.02 
43 @CANCEL 示未出力ジョブの一括取り消し 937 0.02 
4 LISTALC 害IJり当てデータセットの出力 747 0.02 
45 @ST 実行中のジョブ情報の表示 738 0.02 
46 RENAME データセット名の変更 692 0.01 
47 TIME 時間表示 678 0.01 
48 P L 1 PL/Iプログラムの翻訳 657 0.01 
49 SAS 統計パッケージSASの起動 556 0.01 
50 WISEPACK FORTRANプログラムの開発・保 556 0.01 
守起動支援、処パ理ッケージWISEPACKの
51 CHGPWD パスワードの変更 510 0.01 
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No. コマンド名 内 町合.， 発行回数 lセッション平均数
発行回
52 @LPOUT 未出力ジョブの一括出力 474 0.01 
53 SCREEN 端末画面の自動ページング 382 0.00 
54 @HELP センター固有のコマンドの使用法表示 359 0.00 
5 @RELEASE データセットの空き領域の開放 277 0.00 
56 @DSPRINT データセットのプリント 257 0.00 
57 KILL TSSセッションの停止 245 0.00 
58 GRAPHMAN 三次元図形処理 199 0.00 
59 ANALYST 統計ノfッケージANALYSTの起動 197 0.00 
60 LINK ロード、モジュールの作成 181 0.00 
61 @GUIDE センターの利用方法の案内 148 0.00 
62 @TODA 磁気テープ上のデータセットをディス 146 0.00 
クへロードする制御文の生成
63 COBOL COBOLプログラムの翻訳実行 139 0.00 
64 MERGE データセットの組み込み 119 0.00 
65 ATLASl 英日自動翻訳 95 0.00 
6 COMPOSE TSSコマンドの構文の定義 8 0.00 
67 @PRCOM 出力が中断したプリンタの復旧 . 68 0.00 
68 @MTINIT 磁気テープのイニシャライズ 6 0.00 
69 ODM 日本語文書処理 65 0.00 
70 ￥ATLASl 英日自動翻訳 58 0.00 
71 @CONDALL データセットの一括圧縮 5 0.00 
72 TESTFORT FORTRANデバッガの起動 52 0.00 
73 LOADGO ロードモジュールの実行 42 0.00 
74 ASM アセンブラプログラムのアセンブル 28 0.00 
75 EGRET/D 図形編集出力 28 0.00 
76 CONVERT FORTRAN原子プログラムの形式 24 0.00 
変換
7 LISTBC メッセージの受信 18 0.00 
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No. コマンド名 内 可合句 発行回数 lセッション平均数
発行回
78 DOCKF77 OCK/FORT77の起動 14 0.00 
79 BASIC BASICプログラムの翻訳実行 13 0.00 
80 AXEL2 会話型データ解析 10 0.00 
81 PKS 図形の出力処理 10 0.00 
82 TEST コマンドプロシジャのデバッグ 9 0.00 
83 EGRET 対話型ビジネスグラフ処理 9 0.00 
84 UTILISP 対話型LISP言語処理 7 0.00 
85 PASCAL PASCAL言語処理 2 0.00 
86 PROLOG PROLOG言語処理 2 0.00 
87 その他のコマンド 191，355 
(注)
(1)統計対象期間 平成2年 l月~平成2年 12月
(2) 統計セッション総数 ;46，558回
(3) LOGONコマンドについては、再LOGONコマンドの発行回数である.




コマン ド 名 発行回数 lセヴション平均数
最発行回数大 最発行回小数発行田
ACTFILE 。 。 。 。
ASSIGN 15 。 12 
ATTRIB 151 23 。
ATTRIBE 10 2 。
BACKUP 9 5 。
BETUTY 5 。 2 。
BREAK 136 。 50 。
BSHELL 230 0.01 9 。
CHDIR 32，219 1. 42 62 。
CHKDSK 270 0.01 33 。
CITY 4 。 4 。
CLNDSK 2 。 2 。
. 
CLS 15，491 0.68 512 。
COMMAND 209 。 20 。
COPY 4， 662 0.20 207 。
CPMGRO 7，514 O. 3 256 。
. 
CPMGRl 7，484 O. 33 256 。
CPNCNV 8 。 5 。
CREF 3 。 3 。
CSET 12，420 0.54 256 。
CTAGS 。 3 。
DATE 54 。 9 。
DBASE 12 。 5 。
DEL 3，425 O. 15 77 。
DIR 28，640 1. 26 113 。
DISKCOMP 。 。 。 。
DISKCOPY 71 。 10 。
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コ マン ド名 発行 回 数 lセッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
DISKPAT 16 。 6 。
DNCLR 。 。 。 。
DNDEMON 。 。 。 。
DNGMNUDE 1， 150 o. 05 4 。
DNMS 18 。 2 。
DNRQ 。 。 。 。
DSDFC 37 。 256 。
DSDRV 1， 187 0.05 256 。
DSSETUP 。 。 。 。
DUMP 228 0.01 21 。
ECHO 38， 537 1. 70 768 。
EDLIN 41 。 12 。
EGMENU 356 0.01 15 。
. 
EMUSET 。 。 。 。
EXEMOD 。 。 。 。
EXEPACK 。 。 。 。
ECE2BIN 31 。 14 。
. 
EXIT 986 0.04 44 。
FBASIC 652 O. 02 10 。
FBHG 568 O. 02 19 
FC 9 。 4 。
FIND 152 。 49 
FOR 107 。 34 
FORMAT 1， 060 0.04 9 。
FTP 221 。 10 。
F6DUET 3 。 2 。
F 6 6 8 0 B 。 。 。
F 6 6 8 0 D 16，553 O. 73 256 。
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コマン ド名 発行 回数 lセッション平均 最大
最発行回小数発行回数 発行回数
F6680M 。 。 。 。
F6680WS 3， 709 O. 16 49 。
GA 1 J 1 。 。
GOTO 594 O. 02 55 。
GREP 5 。 。
HDUTY 。 。
IDSETUP 。 。 。 。
1 F 1，495 O. 50 256 。
INM 10，611 O. 46 256 。
INS 3 。 。
JEFINS 。 。 。 。
JEFUCOPY 。 。 。 。
JM 。 。 。 。
JOIN 10 
. 。 10 。
KEYSET 2 。 。
LABEL 48 。 21 。
LC 14， 186 O. 62 61 。
L C 1 261 0.01 
. 
25 。
L C 1 B 。 。 。 。
L C 2 110 。 15 。
LC2B 。 。 。 。
L 1 B 9 。 。
LINK 253 0.01 15 。
LOADJEF 6， 323 O. 27 256 。
LOTUS 7 。 3 。
MAKE 3 。 。
MAPSYM 。 。 。 。
MASM 140 。 19 。
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コマン ド名 発行回数 1セッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
MASMP 。
MENU 6，531 O. 28 10 。
MFCNV 4 
MKDIR 1， 033 0.04 27 。
MORE 509 O. 02 19 。
MTUTY 。 。
NFG 。 。 。 。
NPDATE 。 。 。 。|
NSTAT 。 。 。 。
NTST 。 。 。 。
OAKREP 1， 203 O. 05 256 。
OAKSETUP 。 2 。
OAKUTY 10 。 4 。
. 
OAS 488 0.02 6 。
OASYS 480 0.02 12 。
OMD 298 0.01 14 。
OML 12 。 8 。
. 
PASUTY 。 。 。 。
PATH 4， 904 0.21 256 。
PAUSE 7，357 O. 32 256 。
PGMCTRN 32 。 7 。
PM 。 。 。 。
POFF 16 。 4 。
PR 5 。 2 。
PRINT 2，607 0.11 42 。
PRNMODE 5 。 5 。
PROMPT 4， 728 O. 20 256 。
RCP 。 。 。 。
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コマン ド名 発行回 数 lセッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
RCV 。 。 。 。
RDIDDLE 。 。 。 。
RECOVER 。 。
RED 25， 666 1. 13 69 。
REIPL 。 。 。 。
REM 13 。 3 。
RENAME 408 0.01 53 。
RESTORE 。 。
RLOGIN 。 。 。 。
RMDIR 219 。 18 。
RMT 。 。 。 。
RSH 。 。 。 。
SET 24， 379 1. 07 768 。
. 
SETUP 34 。 6 。
SHARE 2 。 。
SHIFT 119 。 20 。
SOCKDRV 。 。 。 。
. 
SOCKINIT 。 。 。 。
SORT 676 O. 02 38 。
SUBST 12 。 6 。
SYMDEB 19 。 3 。
SYS 28 。 8 。
TELNET 。 。 。 。
TERM 22 。 6 。
TIME 147 。 14 。
TREE 251 0.01 16 。
TYPE 1，371 O. 50 256 。
ULCPMGR 7，274 O. 32 49 。
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コマン ド名 発行回数 lセヴション平均数
最発行回大数 最発行回小数発行 回
ULDSLNK 1， 179 o. 05 13 。
ULJEF 6，091 O. 26 49 。
ULSOCKD 。 。 14 。
UTS 。 。 。 。
VER 15 。 2 。
VERIFY 。 。 。 。
VOL 34 。 23 。
WDIDDLE 。 。 。 。
WHERE 。 。
XBASDBUG 。 。 。 。
XBASEDIT 2 。 。
123 52 。 3 。
(注)
(1) 統計対象期間 ; 平成 2年 l月~平成 2年 12月
(2) 統計セッション総数 22， 603回
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9.平成2年度センタ一利用申請課題一覧
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
【 研究用課題 】
教育学部 国 晋ロ五a 講 師 中原 豊 国文学研究のための文献検索
ノ 社 ~ 助教授 西原 純 地理的事象の統計解析
11 11 助教授 西原 純 戦後の流通システムの変化と都市圏における卸売
業の立地変化
〆F 11 助教授 西原 純 長崎における居住構造の分析
11 11 助教授 西原 純 日本の都市システムの研究
11 数 $ 教授 鷲尾忠司 代数関数体論
11 理 科 教授 荒生公雄 太陽放射の気象および気候学的作用
11 11 教 授 荒生公雄・ 長崎市の気象環境
〆 11 教 授 荒生公雄 気象統計解析
11 11 助 手 近藤 寛 海底堆積物の電算機による数理処理
11 工業技術 助教授 松原伸一 プログラミング教育支援システムの開発
〆 家 庭 教 授 鈴木 淳 繊維の物理的性質に関する研究
11 11 教 授 玉利正人 c-p化合物の栄養・食品学的研究
11 教 育 助教授 小野田正利 フランス教育学研究
経済学部 経済学科 教 授 内田 J並 産業構造と金融部門組織構造に関する数量的研究
11 11 教 授 藤森利美 環境データの統計解析
11 11 教 授 細内 勇 政策変化の効果の計量分析
11 11 教 授 細内 勇 計量経済学の研究
11 11 助教授 越智教文 人口構造差異の検証
11 11 助教授 蹟山謙介 日本経済史データの統計処理
11 11 講師 矢野順治 金融政策の国際協調に関する実証研究
11 経営学科 教 授 豊岡康行 Generalized Least SeQuares Estimator with 
Estimated Parameters 
11 11 教授 山下正喜 企業内原価計算のデータ処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
経済学部 経営学科 助教授 村田嘉弘 Pa nleve方程式の特殊解について
〆 11 助教授 吉山輝子 財務会計論
11 貿易学科 助教授 青木浩治 為替レー卜及び国際収支の研究
医学部 解剖学第三 助手 進 正志 大学問ネットワークによるデータベース検索
11 生 化 "f: 教授 松田源治 ミオシンの構造と機能
11 11 助手 宮西隆幸 ミオシンATPase反応の解析
11 衛 生 学 助教授 守山正樹 思春期の身体発育の解析
11 11 助教授 守山正樹 健康障害の発生と発育との関連の分析
ノF 11 助手 岩田孝吉 カドミウム汚染地域住民の生命予後ならびに医療
受療に関する研究
11 公衆衛生 学 教授 竹本泰一郎|慢性疾患の疫学
11 11 教授 竹本泰一郎 熱帯における高度順応. 
11 11 教授 竹本泰一郎 島醐生態における健康問題
11 11 講師 和泉 喬 漁村保健
ん， 11 助手 大久保博美 中年期婦人の不定愁訴に関連する環境・心理要因
〆r 11 院生 後藤 尚 がんの疫学 . 
医学病院 第二内科 講師 原田孝司 臨床細菌学の研究
11 検 査 部 院生 松本哲哉 慢性肺炎モデルにおける機序の解明と治療
歯学部 口腔解剖学第一 助手 真鍋義孝 形質人類学における統計処理
11 口腔解剖学第二 教授 高野邦雄 生物学分野に於ける学術論文検索
11 口腔生理学 助教授 山田好秋 食品の物性が岨咽運動機能に及ほす影響
11 口腔生化学 助手 田中 理 医学・生物学文献情報検索
11 口腔病理学 助手 朔 敬 口腔病理学文献情報検索
11 11 院生 柴田恭明 BIOSISを通じての文献検索
Fノ 歯科薬理学 助手 坂井英昭 細胞機能に対する蛋白質分解酵素の関与の解明
ノr 歯科理工学 助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
歯 学部 歯 科理工学 助手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
/1 /1 院 生 岩沼健児 Au-Ag-Cu-Pt系合金の相変態に関する
研究
/1 /1 院 生 谷 俊彦 歯科材料に関する研究
/1 予 防歯科学 講師 川崎浩二 踊蝕予防に関する実験疫学的研究
/1 /1 助 手 久 保 田 節 子 乳歯踊蝕の要因分析
/1 歯 科矯正学 教授 小林和英 矯正力の顎顔面部への伝達機構
/1 /1 助教授 鈴木弘之 矯正力により顎骨に生ずる応力分布
ノF ノ 助教授 鈴木弘之 応力(顎骨)シュミレーションプログラム開発
/1 歯科保存学第二 助手 阿部嘉裕 歯肉接合上皮の接着部位における接着性タンパク
質の免疫組織学的研究
/1 歯科補綴学第二 助教授 佐藤博信 顎機能に関する補擁学的研究. 
/1 口腔外科第一 助手 松尾長光 顎骨骨膜下 t ssue expanderによ
る移植床形成に関する研究
/1 口腔外科学第二 院生 池田久住 レーザーによる悪性腫療の光化学治療
/1 歯科放射線学 講師 大喜雅文 X線エネルギースペクトルの解析，文献検索
薬学部 医療薬剤学 教授 金戸 洋 阪大及び九大のデータベース利用
/1 医薬品設計学 助教授 木下敏夫 分子軌道法の利用研究
/1 保健衛生薬学 教授 玉置文一 ステロイドホルモンに関する研究
/1 /1 講 師 有薗幸司 環境汚染物質の生体影響に関する研究
ノ ノ 院生 吉田雅光 ステロイドホルモンに関する研究
/1 医薬品資源学 助教授 芳本 忠 蛋白質構造及び遺伝情報の処理
/1 /1 助教授 芳本 忠 酵素反応速度解析
工学部 機械システム工学科 教授 今井康文 機械材料の弾塑性変形と強度
/1 ノF 教 授 今井康文 アイソパラメトリック要素を用いた有限要素法
/1 /1 教 授 石田正弘 過給テeィーゼ、ル機関の燃料噴射および1燃焼に関す
る研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学 部 機械システム工学科 教授 木須博行 確率境界要素法の研究
ノ1 11 教授 木須博行 接触問題の解析
f〆 11 教授 木須博行 非定常熱応力の計算
」
11 11 教授 木須博行 亀裂の動的解析
11 11 教授 木須博行 j間滑流体の数値計算
11 11 教授 木須博行 はりの振動解析
11 11 教授 児玉好雄 二重反転式軸流送風機の特性に関する研究
11 11 教授 児玉好雄 多翼ファンの騒音低減化に関する研究
11 11 教授 児玉好雄 層流ファンの特性に関する研究
11 11 教授 茂地 徹 - 伝熱の計算
11 11 教授 茂地 徹 外部流動沸騰熱伝達の研究
11 11 教授 茂地 徹 剤、力学の計算
11 11 教授 茂地 徹 膜沸騰における放射伝熱の影響
11 11 教授 茂地 徹 冷媒の熱物性値の計算
1/ 〆'1 教授 茂地 徹 伝熱促進の計算
. 
11 1/ 教 授 茂地 自散 熱物性値プログラム・パッケージPROPATH
の開発
1/ 11 教授 茂地 徹 冷媒熱物性値のプログラムパッケージの作成
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械システム工学科 助教授 安藤司文 自然言語処理
/1 /1 助教授 安藤司文 自然言語処理
/1 /1 助教授 安藤司文 自然言語処理(その 1) 
/1 /1 助教授 安藤司文 自然言語処理(その 2) 
/1 /1 助教授 植木弘信 ディーゼル機関に関する研究
/1 /1 助教授 岡林隆敏 走行車両による道路橋の不規則応答解析
/1 /1 助教授 岡林隆敏 確率論的構造力学に関する研究
/1 /1 助教授 岡林隆敏 伸縮継手部段差による道路橋振動と動的倍率に関
する研究
/1 /1 助教授 高瀬 {散 物体内の応力分布の解析
/1 11 助教授 林 秀千人 二次元翼まわりの流れ解析
〆F 11 助手 河部秀彦 ハイドロサーモ発電の研究
11 11 助手 公門敬治 3次元形状計調IJに関する研究
11 11 助手 山田 帽 臨界領域を含む水蒸気の熱力学的性質の研究
11 11 助 手 山田 帽 伝熱促進に関する研究
11 11 技 官 今井清利 産業用ロボットの知能化に関する研究
11 11 院生 荒木憲一 環状流路内の層流熱伝達の研究
/1 11 院生 柴田比呂志 内部フィン付管の強制対流熱伝達の研究
11 11 院生 早田博年 K-e乱流モデルによる環状流路内の流動解析
〆F 11 院生 高妻泰久 水平管内層流熱伝達における研究
11 11 院生 武村浩道 円孔まわりの非定常熱応力の計算
11 11 院生 本田雅秀 有限下向き面の膜沸騰熱伝達の研究
11 電気情報工学科 教授 黒田英夫 画像処理
11 11 教授 竹中 F量 電磁波散乱問題に関する研究
11 11 教 授 竹中 隆 電磁波逆問題に関する研究
11 11 教 授 竹中 隆 アンテナに関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学 部 電気情報工学科 教授 田中和雅 レーザ一通信に関する研究
〆" ノ" 教授 藤山 寛 プラズマ中の不安定性解析
11 11 教授 松尾寿夫 導電性沿面における放電現象
11 11 教授 松尾博文 太陽電池の最適動作点追尾に関する研究
11 ノ 教授 松尾博文 電力変換装置の高速テ'ィジタルP-I-D制御に|
関する研究
11 11 教授 山田英二 サイリスタの応用に関する研究
11 11 助教授 伊藤 Bま あひる解の数値解析
11 ノ， 助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
11 11 助教授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電動機系の解析と設計
ノ， 11 助教授 辻 峰男 システムシミュレーションの研究
11 11 助教授 辻 峰男 パワーエレクトロニクス回路の解析と設計. 
11 11 助教授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電動機系のシミュ'レーション
11 11 助教授 辻 峰男 現代制御理論の応用に関する研究
ノ" 11 助教授 辻 峰男 ACサーボシステムの解析
11 11 助教授 辻 峰男 テeイジタル制御に関ナる研究
11 11 助教授 辻 峰男 ベクトル制御に関する研究
11 11 助教授 辻 峰男 オブザーパに関する研究
11 11 助教授 辻 峰男 ファジィ制御に関する研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
〆 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 電気情報工学科 助教授 鶴丸弘昭 言語情報処理
11 11 助教授 樋口 岡IJ リニアモータの最適設計に関する研究
〆 11 助教授 樋口 間iJ 半波整流ブラシなし同期電動機の解析
11 11 助教授 樋口 問。 有限要素法による永久磁石モータの解析
〆" 11 助教授 福永博俊 超急冷Nd-Fe-B磁石における粒子間相互作
用のシミュレーション
11 11 助教授 松田良信 CVDプラス、マ中の原子・分子過程の数値計算
11 11 講師 池原雅章 テeイジタル信号処理
ノF 11 講師 田中俊幸 電子ビームを利用した電磁放射に関する理論的研
勿j'i:
ノ〆 ノ， 助 手 泉 勝弘 ディジタル信号処理に関する研究
11 11 助 手 泉 勝弘 ディジタル信号処理に関する研究. 
11 11 助手 泉 勝弘 テeィジタル信号処理に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 ディジタル信号処理に関する研究
11 11 助 手 泉 勝弘 テeィジタル信号処理に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 ディジタル信号処理に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 ディジタル信号処理に関する研究
〆， 11 助手 黒 川 不 二 雄 マイクロプロセ yサを用いた高速スイッチンク'コ l
ンパータの制御
11 11 技官 岩永雅洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
11 11 技官 岩崎昌平 レーザ通信に関する研究
11 11 技官 浦 憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
11 11 技官 浦 憲一郎 現代制御理論のパワーエレクトロニクスへの応用
に関する研究
11 11 技官 簡井宣雄 三相サイクロコンパータの高調波解析
11 11 技官 野村謙次 レーザ一通信に関する研究
11 11 院生 大橋 調。 磁化反転過程の計算機シミュレーション
部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
工学部 電気情報工学科 院生 尾野上敦 電磁波散乱問題に関する研究
11 11 院生 沖田宗史 電子ビームを利用した電磁放射に関する研究
11 11 院 生 西郷正生 ビームプラズマ系における非線形現象とカオスに
関する研究
11 11 院 生 下回秀昭 楕円リングマイクロストリップアンテナの解析
11 11 院 生 原口武久 ACサーボモータに関する研究
11 11 院 生 山下清必 船舶用自立形アンテナの解析
11 構造工学科 教授 小森清司 部分荷重をうける床板の応力解析
11 11 教授 小森清司 PC板埋設型枠を用いた鉄筋コンクリート床スラ
ブの応力解析
11 11 教授 小森清司 鉄筋コンクリート床スラブの耐力とたわみ
11 11 教 授 崎山 毅 変厚板の非弾性曲げ解析. 
11 11 教 授 崎山 毅 変厚斜板の自由振動解析
11 11 教授 崎山 毅 アーチの耐荷力解析
11 11 教授 崎山 毅 斜板の曲げ解析J去に関する研究
11 11 教授 崎山 毅 矩形板の簡易解析法
11 11 教授 崎山 毅 変断面柱の耐荷力解析
11 11 教授 末岡禎佑 混合法による曲面板の解析法に関する研究
11 11 教授 末岡禎佑 混合法による立体構造物の解析法に関する研究
11 11 教授 築地恒夫 曲線構造物の解析
/1 11 教授 築地恒夫 低次元モデルによる板の変形解析
11 ノF 教授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析
11 11 教授 築地恒夫 板構造物の塑性解析
11 〆I 教授 中島正樹 脆性亀裂の折れ曲がり伝播解析
11 11 助教授 修行 稔 薄肉シェルの弾塑性解析法の開発
11 11 助教授 修行 稔 角型鋼管部材の弾塑性挙動
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 i 課 題
工学部 構造工学科 助教授 修行 稔 鋼立体骨組の弾塑性解析法の開発
11 11 助教授 修行 稔 鋼立体骨組の動的弾塑性挙動
11 11 助教授 修行 稔 弾塑性域における鋼構造部材のそり関数に関する
研究
11 ん， 助教授 修行 稔 鋼管部材の弾塑性接線剛性行列
11 11 助教授 修行 稔 曲げとねじりを受ける鋼管部材の弾塑性解析
11 11 助教授 修行 稔 FM-R端末を用いたC言語の演習
11 11 助教授 修行 稔 UTSシステムの試用
11 11 助教授 吉武 裕 クローン摩擦をともなう振動系の解析
λγ /ノ 助教授 吉武 f& A在線形振動の解折
11 11 講 師 馨原真一 鉄筋コンクリート部材のせん断破壊に関する研究
ノ 11 講師 原田哲夫 静的破砕剤を用いたFRP緊張材の定着部の挙動
に関する研究
11 11 講 師 原田哲夫 コンクリートの強度および変形挙動に関する研究
11 11 講 師 松田 J告 変厚矩形板の大たわみ解析
11 11 講 師 松田 j告 変厚矩形板の耐荷力解析
11 11 講師 松田 浩 偏平シェルの曲げ解析
11 11 講師 松田 J告 矩形板の非弾性座屈解析
11 11 助手 青木孝義 石橋の構造解析
11 11 助手 勝目順一 溶接継手軟化域を通過する疲労亀裂伝播解析
11 11 技 官 阪上直美 学科内LANの構築および汎用機との分散処理形
態の検討
11 11 技 官 白漬敏行 変位法による剛性の評価
11 11 技官 白漬敏行 せん断変形を含む平面板の解析
11 11 技 官 山下 務 レイレ・リッツ法による構造物の解析
11 11 院 生 江頭 寛 曲面板の振動解析
11 11 院生 賓湖 彰 軸流回転機翼の振動解析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 構造工学 科 院生 高木敬太 曲率，ねじれ率を有する板の振動
11 /〆 院生 中村栄治 立体構造物の振動解析
11 土木工学科 教 授 小西保則 骨組構造物の最適化汎用プログラム開発に関する
研究
11 11 教授 小西保則 多変数・多制約条件式の最適設計手法の研究
11 11 教授 小西保則 大変形骨粗構造物の最適設計に関する研究
11 11 教 授 小西保則 SLP・SUMT法による構造物の最適設計
11 11 教 授 小西保則 構造物の最適設計に関する研究
11 11 教 授 後藤恵之輔 リモートセンシングの土木工学への適用に関する
研究
11 11 教 授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計
ノf 11 教 授 後 藤 恵 之 輔 人工衛星データの利用開発
ん， 11 教授 後 藤 恵 之 輔 世すべり防止抗の力学的挙動に関する研究
〆F 11 教授 富樫宏由 大村湾の潮流解析
11 11 教授 富樫宏由 湾水振動解析
11 11 教授 富樫宏由 下端放流ゲートの流れ解析
. 
11 11 教授 富樫宏由 河川内振動の解析
11 11 助教授 高橋和雄 橋梁の耐風安定性
11 11 助教授 高橋和雄 宇宙構造物の動的安定性
11 11 助教授 高橋和雄 海洋構造物の波浪応答解析
11 11 助教授 棚橋由彦 土構造物の応力・変形・安定解析
11 11 助教授 棚橋由彦 土質力学演習
11 〆， 助教授 棚橋由彦 土砂災害の統計処理
〆 11 助教授 棚橋由彦 二次元浸透流解析とその応用
11 11 助教授 棚橋由彦 歴青材料を塗布した鋼矢板の効果判定に関する研
~ 
11 11 助教授 棚橋由彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 土木工学 科 助教授 野口正人 成層流場における輸送過程の 3次元的考察
11 11 助教授 野口正人 都市域の雨水排除に関する研究
11 11 助教授 野口正人 海域の環境に関する研究
F〆 11 助教授 古本勝弘 K-eモデルによる乱流計算
11 11 助手 薦国境章 一般座標系における粘性流体の数値解法
11 11 助 手 中村武弘 内湾の海水交換に関する研究
11 11 助手 中村武弘 流れの数値計算
11 /1 助 手 中村武弘 都市排水モデルの数値計算
/1 11 助 手 中村武弘 大村湾の流れの数値計算
11 /1 助 手 中村武弘 洪水氾濫モデルの数値計算
〆 〆r 技官 永田正美 ケーブルの内・外振動
11 F〆 院生 其田智洋 明勾配をもっ先端弾性支持の変断面片持ちばりの
動的安定性
/1 /1 院 生 其田智洋 扇形板の座屈解析
11 11 院生 其田智洋 面内変動荷重を受ける長方形板の動的安定性
ん， 11 院生 其田智洋 面内変動せん断力を受ける周辺固定長方形の動的
安定性
11 1.ノ 院生 高西春二 都市域の洪水排除に関する研究
/1 ん， 院 生 中島隆信 複断面水路における洪水流の数値解析に関する理
学的研究
11 11 院生 三厨晋也 大村湾の潮流解析
11 材料工学科 教授 羽坂雅之 金属間化合物における拡散と相変態
11 〆 教授 江頭 誠 機能性セラミックスの開発
11 11 助教授 内山休男 物質の構造解析
11 /1 助教授 内山休男 ガラスの動径分布解析
/1 11 助教授 古川睦久 ポリウレタンの構造と物性に関する研究
ノ1 /1 講 師 近藤慎一郎 磁化曲線の計算
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 材料工学科 助手 森村隆夫 三見調IJ合金の原子配列
ノF 11 技官 中島弘道 材料の物性研究
11 共通講座 助教授 金丸邦康 物質ガス化の伝熱学的研究
11 11 助教授 金丸邦康 混相媒体による伝熱流動の数値解析
水産学部 海洋情報科学 講師 高山久明 漁船の船型と速力性能に関する研究
11 漁業管理学 教 授 西ノ首英之 沿岸小型漁船の耐航性に関する研究
11 11 助教授 松野 健 海洋の内部波に関する数値実験
11 海洋生物資源学 教 授 夏刈 豊 頭足類の形態についての多変量解析
11 11 教 授 平山和次 魚類種苗生産槽内のエネルギー収支に関する研究
11 11 助教授 白木原園雄 水産資源動態に関する理論的研究
11 海洋生物生産学 助教授 金井欣世 魚類病原細菌の分類
11 11 助 手 飯間雅文 有用藻類の増養殖の研究
11 水産食品学 教 授 谷口宏、敬 衛生細菌に関する研究
11 11 教 授 槌本六良 魚類の死後硬直に関する研究
11 11 助教授 赤枝 宏 有害化学物質の動態に関する研究
. 
11 11 助教授 野崎征宣 魚類タンパク質の品質と水の存在形態とに関する
研究
〆F 11 助手 市川 寿 水産生物の食品利用学的研究
11 海洋生物化学 教授 宮原昭二郎 海表面漂流物の化学的同定
11 11 教 授 村松 毅 アルギン酸分解酵素の構造と機能発現に関する研
勿7恒L 
11 練習船長崎丸 助 手 小委 勝 船舶におけるパーソナルコンビュータを利用した
ネットワークの構築
11 附属水産実験所 教 授 多部田修 ウナギ目魚類の仔魚に関する研究
11 11 講師 石松 』惇 赤潮プランクトンによる魚類へい死機構
教養部 車歪 済 λ子.u，. 助教授 姫野 1頂ー 学術情報センターでの情報検索
11 統 計 ナ- 助教授 寺崎康博 所得分布に関する計量分析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教養部 統 計 ~ 助教授 寺崎康博 経済発展に関する計量分析
11 11 助教授 寺崎康博 情報処理教育教材開発
11 11 助教授 藤津秀雄 リハビリテーションに関する統計解析
11 物 理 -点f: 教授 後藤信行 半金属における超音波巨大量子減衰曲線の数値計
算
11 11 教授 松島 最 イオン結晶中の不純物による光の発光および吸収
について
11 11 助教授 古賀雅夫 半金属中の音速及び減衰係数の量子振動
11 11 助教授 古賀雅夫 データベース利用
11 イヒ A十Lι 助教授 上江田一雄 生理活性物質の相互作用について
11 イヒ 十.u4 講 師 田遺秀二 EXAFSによる触媒の構造解析
11 地 A十，. 教授 松岡敷充 植物性微化石古生態学的研究
11 独 き回五o 助教授 四反田想 Wolfram>Parz val<の文体分析
11 保健体育 教授 菅原正志 体温調節能に関する研究および文献検索
11 11 教授 田原靖昭 ヒトの身体組成と体力の関係について
11 11 助教授 今中園泰 運動記憶に関する研究および文献検索
11 11 助教授 西津 HB 脳ー側優位性からみた運動調節機構の研究
11 11 講師 回 井 村 明 博 身体的発育発達に関する研究
11 11 助手 木村 広 スポーツノfフォーマンスのコンビュータシミュレ
ーンョン
11 日本語 . 助教授 福島邦夫 日本語教育のための言語処理の研究
日本事情
熱帯医学 寄生虫学部門 教授 青木克己 文献検索及び情報交換
11 11 教授 青木克己 ケニアにおける住血吸虫症の疫学的研究
11 11 助手 藤巻康教 糸状虫症に関する実験データの統計解析
11 〆F 助手 佐藤克之 データ解析，文献検索
11 11 助手 三井義則 データ解析，文献検索
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
熱帯医学 寄生虫学部門 院生 松 村 謙 一 郎 住吸虫疫学データの解析
ノ 原 虫学部門 教授 神原贋二 Biology o f Pathogenic 
Protozoa 
11 附属熱帯医学 助教授 末永 数 熱帯病の研究
資 事ヰ 室
ノ 11 技 能 加藤裕子 熱帯医学資料の情報収集・管理について
補佐員
11 感染動物実験 助手 松尾幸子 日本脳炎ウィルスの感染実験
海洋生産 海洋環境建設学 助教授 高橋和雄 吊橋の耐風安定性
ん， 11 助教授 高橋和雄 ケーブルの動的安定性
ノF 11 助教授 高橋和雄 海洋構造物の波浪応答解析
|商科短大 助教授 永星浩一 品質に関する探索のシミュレーション
11 助教授 原 千砂子 アレクシス・ド・トクヴィルの行干IJ思想. 
|医療短大 一 般教育等 教授 中村 同リ シミュレーションによる臨床テスト検査力の解明
11 11 助教授 川崎千里 幼児の神経J心理学的検査
11 11 助教授 長谷川芳典 オペラント強化による柔軟な選択行動の形成
11 看護学科 講師 宮下弘子 小児看護学 . 
11 理学療法学科 教授 穐 山 富 太 郎 新生児行動評価
11 11 助教授 加藤克知 ヒト形態の計量的解析
11 11 助教授 千住秀明 呼吸 1)ノ、ビリテーション
11 11 助手 井口 茂 理学療法学の研究
11 ノ 助手 大島吉英 腎機能障害患者における理学療法的問題点の計量
的解析
11 11 助手 鶴崎俊哉 人工透析患者に対する理学療法
保健管理 助教授 石井伸子 健康診断データの統計処理
センター
11 助教授 湯川幸一 青年期の血清脂質と体格，生活環境との関連
11 技官 原田京子 健康診断データの統計処理
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学 生部 入 試 課 事務官 古屋 勇 入学事務システム
11 11 事務官 古屋 勇 入学事務システム
11 11 事務官 古屋 勇 入学事務システム
11 11 事務官 古匡 勇 入試事務システム
11 入試課教務係 l事務官 宮本 賓 教務事務システム
ん， 11 事務官 宮本 賓 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 賓 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 賞 教務事務システム
教育学部 A子.u. 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
11 11 事務官 青木繁明 教務事務システム
経済学部 教 務 係 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 11 事務官 坂井 好 教務事務システム . 
医学部 $ 生 係 事務官 宮本年彦 教務事務システム
11 11 事務官 宮本年彦 教務事務システム
歯学部 Aナu. 生 係 事務官 小浦正昭 教務事務システム
11 11 事務官 小浦正昭 教務事務システム
薬学部 A子~弘 生 係 事務官 下回勇治 教務事務システム
ん， 11 事務官 下回勇治 教務事務システム
工学部 教 務 係 事務官 早川 JC 教務事務システム
11 11 事務官 早川 JC 教務事務システム
水産学部 Aチ~ 生 係 事務官 高田 満 教務事務システム
11 11 事務官 高田 満 教務事務システム
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部 局 学科・学科 目 身分 氏 名 課 題
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
11 11 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
11 11 事務官 溝上雅敏 教務事務
〆F 11 事務官 溝上雅敏 教務事務
11 11 事務官 溝上雅敏 教務事務
11 11 事務官 溝上雅敏 教務関係統計処理
11 保健体育 助 手 木村 広 プログラム開発用 :MSP用メールシステム
附属図書 情報管理課 事務官 戸川和夫 システム保守用
11 目録情報係 事務官 松嶋勝顕 目録業務用
11 システム管理係 事務官 吉村 淳 システム保守用
11 参考調査 係 事務官 垣内禎介 情報検索用. 
11 医学分館 事務官 喜多芳明 情報検索用
11 経済学部 分館 事務官 上杉照良 情報検索用
【 教育用課題 】
経済学部 経済学科 教授 細内 勇 計量経済学 00名)
工学部 機械パテム工学科 助教授 高瀬 徹 家庭機械及び家庭電気(1 9名)
ノ 電気情報工学科 教授 黒田英夫 プログラミング実習 cl1 8名)
11 構造工学科 助教授 修行 稔 電子計算機概論 04名)
11 11 助教授 修行 稔 電子計算機慨論 00名)
教養部 統 計 ，子u4 助教授 寺崎康博 情報処理I(6 2名)
11 11 助教授 寺崎康博 情報処理I(6 2名)
11 物 理 A子~弘 助教授 古賀雅夫 情報処理I(6 2名)
11 11 助教授 古賀雅夫 情報処理I(5 9名)
商科短大 助教授 永星浩一 情報処理I(6 2名)
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
【 センター用課題 】
センター 講 師 野崎剛一 プログラミング支援システムの研究
11 講 師 野崎剛一 ネットワーク・システムの研究
11 講 師 野崎剛一 日本語・知識情報処理
11 講師 野崎剛一 情報処理教育システムの開発
11 助手 内本佳彦 ネットワーク・システム支援ツールの開発
11 助 手 内本佳彦 運用プログラム作成
11 助手 鶴 正人 センター運用プログラム開発
11 事務官 浜崎貴汎 センタ一事務処理
11 技官 山口正道 センター運用(課金，登録関係)
11 技官 山口正道 センター運用(課金，統計関係用). 
11 技官 森内義巳 センター運用，課題登録業務
11 技官 森内義巳 センター運用，事務処理
11 技官 森内義巳 センター運用
11 事務 j賓里麗子 センタ一事務処理
補佐員
11 事務 松尾洋子 センタ一事務処理
補佐員
11 事務 中村伸子 センタ一事務処理
補佐員
1 0 .諸規 則
(1 )情報処理委員会規則
(昭和 63年 4月8日規則第 6号)
(趣旨)



























































































































































































































区 分 負 担 金 の 額
演算負担金 演算処理時間 l秒につき O. 5円
プリンタ出力
入 (うインプリンタ， t7ィスプリンタ) 1 ページにつき 3円
出













































































































































第 l条 この内規は，長崎大学総合情報処理センタ一利用規程(昭和 63年 4月8日
規程第5号)第 13条の規定に基づき，教育研究等の進展に資するため，長崎大学
総合情報処理センター(以下「センター」とし、う. )に設置された大型計算機シス
テムを利用することを目的とし，利用者が設置するデ、ィジタル多機能電話機(以下
「多機能龍臓」という. )に関し，必要な事項を定めるものとする.
(設置資格)
第2条 多機能電話機を設置することができる者は，センターの利用を許可されてい
る者で次の各号に掲げる者とする.
一本学の職員
二 その他長崎大学総合情報処理センター長(以下「センター長」とし、う. )が必
要と認めた者
(設置及び廃止等の手続)
第3条多機能需識を設置しようとする者は，センター長に所定の様式を提出し，
承認を受けなければならない.
2 センター長は，前項の設置の承認をしたときは，申請者に通知するものとする.
3 多機能電話機を廃止又は承認された事項を変更しようとす志者は，センター長に
届け出なければならない.
(経費の負担)
第4条利用者は，多機能電話機の設置及び利用に係る経費を負担しなければならな
• 、，IU
 
(補員IJ)
第5条 この内規に定めるもののほか，多機能電話機の設置に関し必要な事項は，セ
ンター長が別に定める.
附則
この内規は，昭和 64年 l月4日から施行する.
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(1 )情報処理委員会委員名簿
学 長
教育学部長
経 済学部長
医学部長
歯学部長
薬学部長
工学部長
水産学部長
教養部長
熱帯医学研究所長
附属図書館長
医学部附属病院長
歯学部附属病院長
海洋生産科学研究科長
商科短期大学部部長
医療技術短期大学部部長
総合情報処理センター長
学生部長
事務局長
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教
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助
助
総合情報処理センター長
教育学部
経済学部
医学部
歯学部
薬学部
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講 師
庶務部長
経理部長
施設部長
学生部次長
事務部長
工学部
水産学部
教養部
熱帯医学研究所
医学部附属病院
歯学部附属病院
海洋生産科学研究科
商科短期大学部
医療技術短期大学部
総合情報処理センター
庶務部
経理部
施設部
学生部
附属図書館
(3)総合情報処理センター職員名簿
彦
人
純
問。
佳
正
山
自奇
本
野
内
鶴
工学部教授
B市
手
手
センター長(併任)
研究 開発室長 講
(情報処理教育研究室長兼任)
助
助
夫
汎
道
己
子
子
子
道
貴
正
義
麗
洋
伸
田
崎
口
内
里
尾
村
奥
浜
山
森
漬
松
中
経理課長
事務 官
技 官
技 官
事務補佐員
事務補佐員
事務補佐員
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事務室長(兼任)
事務室主任
編集後記
長崎大学総合情報処理センターレポートは 10号を迎えました. 1号から少し見
直してみましたが，表紙のデザインは変わらないものの，いまさらながら十年一昔
以上の違いを感じます.
各学部の先生方による随筆については，半強制的に執筆をお願いしたものも含ま
れると思われますが，それだけに各分野でのコンピュータへの意識や浸透の変化が
印象に残りました.その年々の最新の利用法がセンターの先生やユーザーより紹介
されて来ましたが，一部は利用マニュアルとしても利用され，役立ってきたと思い
ます.また，業務報告はセンターの利用状況が一目で分かり，このデータは今後の
発展に役立つでしょう.
このセンターレポートの執筆編集に関しては総合情報処理センターの教職員の全
面的な御助力によるもので，感謝致します.また，センターとユーザーを結ぶ情報
誌でもありますので，皆様のご協力をお願い致します.
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総合情報処理センター長
経済学部
医学部
薬学部
教養部
熱帯医学研究所
歯学部附属病院
海洋生産科学研究科
編集長
【編集委員】
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